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Groepen KR OEB+ KR OEB‐ SG OEB+ SG OEB‐ 
Systeem  Kurzrasen  Stripgrazen 


























































































































































































OEB+ OEB‐ OEB+ OEB‐ 
Waarden HF Jersey HF Jersey HF Jersey HF Jersey 
Gewicht (kg)  579  (72)  383  (36)  555 (71)  362 (32)  577 (46)  375 (43)  545  (35)  375 (27) 
BCS  2,4  (0,4)  2,4  (0,3)  2,5 (0,3) 2,3 (0,4) 2,1 (0,4) 2,3 (0,4)  2,3  (0,5)  2,3 (0,4)
Lactatie nr  2,2  (1)  1,7  (0,5)  2,4 (1,4) 2,0 (0,6) 2,3 (1,1) 1,8 (0,7)  2,0  (0,7)  1,8 (0,4)





































































Systeem Stripgrazen    Kurzrasen 
OEB OEB+ OEB‐   OEB+ OEB‐ 
Perceel B06 B10 B11    17/18 19 
Datum Drijfmest: 25 m3 ha‐1 
   100*  100  150  100  100  100  100  150     100  100 
20/4  Start beweiding     M  
24/4                    Start beweiding  
6/5  85  85  85     85  85 
9/5  M  M       
13/5  85  85  85       
20/5  85  85       
25/5  M       
27/5  M       
7/6  M       
17/6  85  85  85     85  85 
18/6  Start bijvoeding kuilgras 
23/6  Koeien binnen van 23 ‐ 27 Juni: slechte draagkracht     Beweiding  
1/7  Koeien binnen van 1‐ 7 Juli: slechte draagkracht     Beweiding 
5 ‐8/7  85  85  85       
15/7  11‐25 July Premowing grass strips       
4/8     105   105      105   105   105      105   105  
12/8  100  100  100       
19/8  M             
30/9  Koeien binnen van 30 september ‐ 11 oktober vanwege grastekort     Beweiding 





















































































































































1‐4 1‐5 31‐5 30‐6 30‐7 29‐8 28‐9
KR SG
       Apr          Mei         Jun           Jul           Aug          Sep           Okt        Nov 
         Apr                 Mei            Jun                  Jul                Aug               Sep               Okt






KR SG KR vs. SG 
OEB+ OEB‐ Gem. OEB+ OEB‐ Gem.  
Grasproductie weide  6446  6176 6311 8102 7866 7984 ‐21% 
Voederwinning (graskuil)  1154  523  838  1400 1804 1602 ‐48% 
Weideresten einde seizoen     142  383  262   














































































Systeem KR SG P‐waarde 
Periode P1 P2 P3 Gem P1 P2 P3 Gem Sys P Sys x P
Ruw eiwit (g kg‐1 DS)  172  182 206 186 170 181 223 192 ns  <0,05  ns 
VEM (g kg‐1 DS)  900  858 821 860 1029 970 962 987 <0,01  0,07  ns 
DVE (g kg‐1 DS)  88  85 86 86 95 92 102 96 0,06  ns  ns 
OEB  9  20 40 23 11 24 55 30 ns  <0,05  ns 
Ruw as (g kg‐1 DS)  105  111 117 111 83 88 101 91 <0,01  <0,05  ns 
Ruwe celstof (g kg‐1 DS)  218  207 213 213 224 240 218 227 <0,05  ns  0,09 
NDF (g kg‐1 DS)  470  479 500 483 476 512 495 494   ns  <0,05  0,08 
ADF (g kg‐1 DS)  236  228 242 235 243 268 246 252   <0,01  ns  <0,05 
ADL (g kg‐1 DS)  21  24 30 25 18 22 22 20   <0,05  <0,05  0,07 
VCOS (%)  78  75 73 75 83 80 81 81 <0,05  ns  ns 
 
Tabel 7: Effect van monstername op de voederwaarde van kurzrasen percelen op 10/6/2016 
Monstername Ruw as (g kg‐1 DS)
Ruw eiwit 
(g kg‐1 DS) 
VEM 
(g kg‐1 DS) 
Ruwe celstof 




(g kg‐1 DS) OEB 
Plukmonster   100  152  916  218  76,5  79,3  8,1 
Maaimonster  131*  170  835*  223  73,2  75,5  28,4 
 
 



























OEB+  OEB‐  Gem. OEB+  OEB‐  Gem. 
FPCM (kg koe‐1 dag‐1)  22,7  21,4  22,0 23,6  21,0  22,3 
FPCM (kg ha‐1 weideperiode‐1)  30857 29080 29968 31674  28173  29923 
Kuilgrasopname (kg DS koe‐1 dag‐1)  3,6 4,3 
Totale Kuilgrasopname (kg DS ha‐1)      4895     5852 
FPCM uit gras (kg ha‐1)      10156     9643 
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Maand April Mei Juli September November P waarde2 
Systeem KR SG  KR SG  KR SG  KR SG   KR SG  Systeem Maand Sys x Mnd 
Draagkracht (N max cm‐2)  37,5  35,3 128,8 118,0 199,6 166,7 168,7 160,8  126,4 85,6 *  *  ns 
%bedekking_gras1  0,86 0,53 0,74 0,53 **  ns  ns 
Spruitdichtheid gras (dm‐2)  182  116 225 77 0,06  ns  ns 
Worteldichtheid op 10 cm (# 100 cm‐2)  183  268 117 91 ns  *  0,06 
Worteldichtheid op 20 cm (# 100 cm‐2)  161  194 58 55 ns  *  ns 
Proportie wortels op 10 cm  0,54  0,58 0,67 0,62 ns  **  * 
Waterinfiltratie (mm min‐1)  41,4 69,6 *  ‐  ‐ 
Bodem vochtgehalte (%)3  61,9  63,8 51,8 53,4 46,8 51,0 35,2 38,4  43,6 45,5 ns  **  ns 
% kruimel 0‐10 cm  92%  100% 72% 77% ns  *  ns 
% kruimel 10‐20 cm  82%  97% 41% 42% ns  *  ns 
Penetratieweerstand 0‐5 cm  68  63 256 115 297 198 263 211  231 206 0,06  *  ns 
Penetratieweerstand 5‐10 cm  113  96 234 120 351 248 356 332  305 296 ns  **  0,08 
Penetratieweerstand 10‐20 cm  144  128 205 127 253 216 362 347  300 296 ns  **  ns 
Penetratieweerstand 20‐30 cm  158  139 222 136 200 167 297 263  254 205 **  *  ns 
Penetratieweerstand 30‐40 cm  154  120 154 103 176 142 243 182  198 145 ns  *  ns 







































































































































































































































































































































 Decagon – 4 meetveldjes i‐buttons ‐  4 
meetveldjes 


































































































































































































































































































































































































































































Bijlage 1: Plattegrond van de kurzrasen en stripgrazen percelen 




















Bijlage 2: Botanische samenstelling (% van totale bestand)  


































Totale bezetting  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98 
Engels raaigras  56,5  65  72  72,5  53  62  70  71,5  54  59  64  68  45  45  56  59 
ruw beemdgras  16  5  2  2,5  18,5  8  5  5  17,5  10  10  6,5  22,5  20  20  13,5 
timotheegras  6  15  15  20  7  15  18  18,5  7  15  10  14  6  12  5  10,5 
witte klaver  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
kweek  3  1  +  +  3  1  +  +  3  2  +  +  3  2  +  + 
fioringras  4  2  1  +  4  2  +  +  4  2  1  +  5  5  3  2 
gestreepte witbol  1,5  +  +  +  1,5  +  +  +  1,5  +  +  +  1,5  +  +  + 
straatgras  11  12  10  5  11  12  6  5  11  12  15  10  15  15  15  13 
geknikte 
vossestaart  1  +  +  +  2  +  +  +  2  +  +  +  2  +  +  + 
paardebloem  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
kr boterbloem  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  2  +  +  +  2 
ridderzuring  +  +  +  +  +  +  +  0  +  1  +  +  1 
krulzuring  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
scherpe 
boterbloem  +  +  +  +  + 
vogelmuur  1  +  +  +  1  +  +  +  2  +  +  +  1  1  1  1 
pinksterbloem  +  +  +  +  +  +  +  + 
kleine veldkers  +  + 
veldzuring  +  +  +  + 
herderstasje  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
hondsdraf  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
zachte 
ooievaarsbek  +  +  +  +  +  +  +  + 
+ = wel aanwezig, maar < 1% 
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Worteldichtheid 10 cm  0,01  1   
% kruimel 0‐10 cm  0,55  0,56  1   
Worteldichtheid 20 cm  0,28  0,71* 0,60  1   
% kruimel 10‐20 cm  ‐0,13  0,49  0,66∙  0,28  1   
% wortel 10 cm  ‐0,40  0,35  ‐0,09  ‐0,41  0,29   
Bodem vochtgehalte  0,44  0,41  0,90*** 0,54  0,69∙  1   
IW (0‐5 cm)  0,09  0,08  0,03  0,43  0,20  0,12    1 
IW (5‐10 cm)  0,17  ‐0,01  ‐0,18  0,36  ‐0,15  ‐0,15   0,92** 1 
IW (10‐20 cm)  ‐0,15  ‐0,42  ‐0,62  ‐0,19  ‐0,31  ‐0,45   0,72* 0,80* 1 
Spruitdichtheid gras  0,41  ‐0,65∙  ‐0,44  ‐0,47  ‐0,57  ‐0,39    0,25  0,47  0,64∙ 
Mei                    
Bodem vochtgehalte  ‐0,82*         1         
IW (0‐5 cm)  0,16          ‐0,28    1     
IW (5‐10 cm) 0,13  ‐0,17 0,98** 1  
IW (10‐20 cm) 0,36  ‐0,45 0,95** 0,90** 1 
Juli    
Bodem vochtgehalte ‐0,91** 1  
IW (0‐5 cm)  0,69∙  ‐0,51 1  
IW (5‐10 cm) 0,87** ‐0,80 0,89** 1  
IW (10‐20 cm) 0,60  ‐0,69∙ 0,49 0,64∙ 1 
Spruitdichtheid gras 0,61  ‐0,68∙ 0,67∙ 0,73* 0,85** 



























Bodem vochtgehalte ‐0,06  1  
IW (0‐5 cm)  0,52  0,05 1  
IW (5‐10 cm) 0,42  0,30 0,96** 1  
IW (10‐20 cm) ‐0,09  0,13 0,42 0,38 1 
Grasbedekking 0,27  ‐0,79* 0,42 0,21 0,18 
November    
Worteldichtheid 10 cm 0,34  1  
% kruimel 0‐10 cm ‐0,62  0,41 1  
Worteldichtheid 20 cm 0,34  0,28 0,07 1  
% kruimel 10‐20 cm ‐0,13  ‐0,17 ‐0,44 ‐0,39 1  
% wortel 10 cm 0,04  0,60 0,26 ‐0,59 0,16  
Bodem vochtgehalte ‐0,47  ‐0,19 0,19 0,15 ‐0,14  1  
Infiltratie snelheid ‐0,94** ‐0,35 0,63 ‐0,39 ‐0,04  0,34 1  
IW (0‐5 cm)  0,46  0,30 ‐0,44 0,28 0,28 0,35 ‐0,66∙ 1  
IW (5‐10 cm) 0,56  0,21 ‐0,44 0,19 0,24 0,39 ‐0,44 0,75** 1  
IW (10‐20 cm) 0,42  ‐0,17 ‐0,76* ‐0,01 0,72∙  0,02 ‐0,43 0,59 0,73 1 




Bijlage 4: Bodemanalyse 16‐03‐2016 
Meting Kurzrasen Stripgrazen Gemiddelde veenweidegrond en streeftraject 




Bijlage 5: Samenstelling krachtvoer 




Bijlage 6: Artikelen in de media 





Nieuwe Oogst editie Noord (30 mei 2015)
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